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Die gesellschaftlichen und kulturellen Einflusse des "Berufsverbotes“ "Zum 
Werkkreisausschlus von Gerd Sowka“(eineWDR-Rundfunksendung von Frau 
Agrie Maenner 1976※) 
Herausgegeben von 
Hideshige Omura 
Hilfe bei der Transkription: 
Dr. phil. Uwe Wenzel 
Einleitung 
In der Gegenwart kann man den Verwirklichungsgrad der Demokratie in 
einem Staat an dem Grad antikommunistischer Maβnahmen messen. so z. B. 
machen bei uns alle 6 Parteien auβer der KP-Japans schon seit Jahr und Tag 
Parlamentsversammlungen unter Ausschlus der KPl Das "Berufsverbot“， das 
Seit 1972 in der BRD als Ausschlusolitik bεtrieben wird. ist. wie Alfred Grosser 
schrieb. "an die amerikanische McCarthy-Periode erinnernd“， eine der schlimm-
sten Formen des Antikommunismus. Gegenwartig ist also der Kampf gegen das 
"Berufsverbot“， nebst dem gegen die Kernwaffen， eine der wichtigsten Aufgaben 
fur Demokratie und Frieden in der BRD. Wir haben auch als Germanisten in 
Japan die Pflicht， uns mit den Leuten gegen das "Berufsverbot“zu verbinden 
und die Ausschlu白politikzu kritisieren， bis sie ganz aufgehoben wird. Heutzut-
age spitzt sich schlimmer als fruher die Lage um das "Berufsverbot“in den Lan-
dern der CDU/FDP-Regierung zu， wahrend in den meisten SPD-regi巴rtenBun 
deslandern， seitdem die Regierung des Saarlandes unter SPD-Ministerprasident 
O. Lafontaine den sogenannten Radikalenerlas von 1972 fur das Saarland als 
erstes der Bundeslander am 25. Juni 1985 aufgehoben hatte， kein巴Berufsverbote
mehr bekannt wurden 
Das "Berufsverbot“ist nicht nur fur die Beamten im Dienst furchterlich， son-
dern fur die jungen Menschen， die in den Staatsdienst einzutreten wunschen. Es 
hat schlieslich dazu gefuhrt， das kein Burger mehr die Politik der Regierung 
kritisieren darf 
Das ist der Fall auch bei dem "Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“， der am 
17. Marz 1970 in Koln unter Mitwirl王ungvon Gunter Wallraff und anderen 
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Autoren entstand， de~en Literatur Anfang der 70er Jahre in der BRD in Mode 
kam. Doch mit 1972， d. h. mit dem Inkrafttreten des "Berufsverbotes“， hatte der 
"Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“ seinen Grundungsgedanken verloren， 
durch die antikommunistische Welle der Ausschluspolitik in Westdeutschland， 
sich zu einer blos "arbeitsweltlichen Literaturschule“verandert. 1m Januar 1988 
schreibt der Arbeiterschriftsteller Gerd Sowka dem Verfasser: 
Was die Leute der "Produktion Ruhrkampf“dem "Werkkreis“schon 1972 
vorausgesagt haben， ist heute Wirklichkeit geworden. Der Werkkreis hat seine 
Popularitat in der BRD vollig verloren. Vom Werkkreis hort oder sieht man in 
den Medien (auch Gewerkschaft oder SPD-Medien) nichts mehr. Mein damaliger 
Kampf gegen einen Vertrag des Werkkreises， mit einem der grosten， kapitalis 
tischen Verlage zusammenzuarbeiten und， dort Bucher zu verlegen， hat sich 
heute als wahr erwiesen. Der "Fischer Taschenbuchverlag“hat dem Werkkreis 
Ende 1987 den Vertrag gekundigt. Wo findet der Werkkreis heute die en 
tsprechenden Veroffentlichungsmoglichkeiter， nachdem er durch seine damaligen 
Anbiederung an den kapitalistischen Verlag mitgeholfen hatte， kleine Verlage zu 
vernichten 
Und weil das so ist in einer Zeit， wo die BRD Z， 5 Millionen Arbeitslose hat 
und in den nachsten Wochen weitere Hunderttausende von Arbeitern auf die 
Straβe gesetzt werden-man wird auch in Japan von den neuen Schliesungen 
der Stahl-und Grubenkonzerne im Ruhrgebiet gehort haben--weist Du was 
der Werkkreis heute fur Schreibwettbewerb-Schreibaufrufe erlast: Du wirst es 
nicht glauben wollen， aber Werkkreis hat den Titel gewahlt: "Schreibt Krimi 
nalgeschichten“Wenn es sich wenigstens um Wirtschaftskriminalitat handeln 
wurde， aber einfach: "Schreibt Kriminalgeschichten“??? Mit solchen Geschichten 
wirst Du hier an jedem Bahnhofskiosk zugeschuttet. Dabei konnte der Werk-
kreis gerade heute die besten， realistischen Geschichten uber die misliche Lage 
der Arbeitenden in der Bundesrepublik berichten， wie z. B.， als Tausende von 
Arbeitern wahrend der Weihnachts-und Neujahrszeit， bis heute， Tag und Nacht 
gegen die Betriebsschliesungen Mahnwachen abhielten und auf vielen Straβen 
demonstrierten， ist der Gewerkschaftsboβ"Steinkuhler“in Urlaub gefahren--
dann die hohen Gehalter der Gewerkschaftsbosse. Ware ich heute noch Werk“ 
kreismitglied， wurde ich meine Kollegen auffordern， gegen solche Gewerkschaft-
sfuhrer Kritik zu uben und gegen diese Manner den Ausschlus aus der Gewerk 
schaft fordern. 
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Also durfen wir urteilen， das der "Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“ 
heute kein Trager der BRD-Arbeiterliteratur mehr ist， und der Werkkreisauss-
chlus vom Arbeiterschriftsteller Gerd Sowka sowie der Angriff der Werk 
kreisspitze gegen den "Gaehme & Henke“Verlag， nach 1972， nicht nur der 
schlimmste Fehler der Werkkreisspitze， sondern auch ein entscheidender W en-
depunkt des Werkkreises nach einer undemokratischen Richtung hingewesen 
waren. Wir haben eine Arbeit dieses Inhalts schon im November 1986 in den 
"MEMOIRS OF MURORAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (Cultural Science)“ 
Vol. 36 veroffentlicht. Wir hatten schon fruher das Tonband des WDRs "Zum 
Werkkreisausschlus von Gerd Sowka“erhalten， das der WDR am 1976 gesendet 
hatte. Nun erst ist es uns gelungen， den Text des Tonbands mit Hilfe unserer 
Lektoren， Frau Sabine Umland und Herrn Dr. Uwe Wenzel， aufzuschreiben. Der 
WDR-Redakteur ist auch unserer Meinung， d.h. auch er meint， das das Berufs-
verbot im Hintergrund des Werkkreisausschlusses von Gerd Sowka blieb. Hier 
im Jahrbuch der Hochschule ver凸ffentlicht ist， das aufgeschriebene WDR 
Programm als ein Beleg der gesellschaftlichen und kulturellen EinflIisse des "Be-
rufsverbot巴5“ Esfreut uns， wenn diese kleine Ausgabe fur die Demokrati-
sierung der BRD nutzlich sein kann. Zum Schlus statten Frau Sabine Umland 
und Herrn Dr. UW'e Wenzel fur ihre Zusammenarbeit unseren herzlichsten Dank 
ab 
WDR "Zum Werkkreisausschlus von Gerd Sowka“ 
Ansagerin A 
Uber Diskussion uber Arbeiterliteratur und Literatur aus der Arbeitswelt 
Ansagerin B 
Ob Arbeiterliteratur folgenlos und unterhaltsam， also nichts als ein Alibi fur 
erdruckende Verhaltnisse bleibt， hangt nicht zuletzt davon ab， von wem sie ge-
schrieben wird. Am 7. Marz 1970 entstand in Koln unter Mitwirkung von Gun 
ter Wallraff und anderen Autoren der "Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“ 
Die Grunder der neuen Literaturvereinigung wollten sich nicht mehr， wie vorher 
die Gruppe 61， damit begnugen， Arbeiter und ihre Arbeitswelt nur darzustellen， 
aus burgerlich-kunstlerischer Sicht. 
Arbeiterbucher， von Arbeitern selbst geschrieben， sollten politisch wirksam 
werden， um den Ausdruckswillen und das Bewuβtsein der Abhangigen selbst zu 
entfalten， auch mit dem Mitteln der Literatur. "Realistisch schreiben“， so auch 
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der Titel der ersten theoretischen Broschure des Werkkr巴ises，wurde zum Mit-
tel， solidarisches Handeln herauszufordern. Literatur wurde nicht langer als un-
verbindliches Beiwerk verstanden， sondern ihr politischer Stellenwert wurde， 
neu entdeckt. Der Werkkreis entwickelte sich als Dachorganisation einzelner 
Werkstatten， in denen Arbeiter mit Schriftstellern， Journalisten und Studenten 
zusammenarbeiteten. 
Die Kleinarbeit an der Basis sollte im Vordergrund stehen. Uberparteilichkeit 
und die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften wurden als wichtigste Richtli-
nien herausgestellt. Dabei war selbstverstandlich， das Literatur die organisierte 
politische Auseinandersetzung nicht ersetzten， wohl aber sie erweitern und 
wirksam unterstutzen kann. Es ging darum， schreibend Bewustseinsprozesse in 
Gang zu setzen， um Veranderung vorzubereiten， auch in der Wirklichkeit. Das 
Vorurteil， daβArbeiter nicht in der Lage seien， ihre eigene soziale und politis-
che Wirklichkeit in Buchern und Texten eindrucksvoll zu beschreiben， wurde 
bald wirksam wiederlegt. Mit ersten Textausgaben trat der Werkkreis bald an 
die Offentlichkeit und er konnte rasch eine wachsende Zahl von Mitgliedem und 
schreibenden Arbeit巴rngewinnen. Einer von ihnen hies Gerd Sowka， 1923 
geboren in Oberschlesien， seit 1953 Chemiearbeiter， und Fachwerker bei der 
Firma Vorwerk inWuppertal. 
Ansagerin A 
Gerd Sowkas Weg zum Werkkreis und sein Stuck ，1m Mittelpunkt steht der 
Mensch“ 
Gerd Sowka 
Ich habe an und fur sich schon immer geschrieben， schon in meiner Kindheit. 
Ich erinnere mich， das ich sogar schon als zwolfjahriger Junge schon eine 
Operette geschrieben habe， damals mit Musik und Text. Spater aber， aufgrund 
der verbrecherischen Nazizeit und der Erlebnisse im Krieg und der Erlebnisse 
in der Nachkriegszeit bin ich bewuβter geworden， denn ich habe die Ohnmacht 
des kleinen Mannes in der kapitalistischen Gesel1schaft erkannt und habe es 
dann auch beschrieben. Da habe ich damals ein Hosrpiel geschrieben， das hies 
"Wuppertaler Wahre Geschichten“， und bei meinen Beschreibungen， die sehr 
kritisch war巴n，habe ich gemerkt， das man mich als Linken abgestempelt hatte. 
Und so bin ich an und fur sich ein Einzelkampfer geworden， damals was ein 
groser Fehler war， aber ich kannte damals uberhaupt keine Vereinigungen， und 
daβich so in den Werkkreis kam， ist ein reiner Zufall. In meiner fruheren Fir-
ma hatten in den Semesterferien ein Student， der Literatur-und Theaterwissen-
schaft studierte， gearbeitet. Ich hatte ihm dann das Horspiel "Wuppertaler 
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Wahre Geschichten“gezeigt. Und er sagte dann zu mir und er forderte mich auf， 
..Mensch“， sagte er， .，Junge， du kannst schreiben， schreib doch uber die Arbeits 
welt“， und er hat mir dann uber Wallraff erzahlt， uber Max von der Grun， und 
das er selbst in die Fablik geht， um den Wallraff nachzuahmen. Das haben fru-
her die Studenten， sehr gerne gemacht. Die gingen in die Betriebe rein und woll 
ten genau solche Sachen berichten， wie Gunter Wallraff oder Max von der Grun， 
wie damals so Mode war. Aber dieser Student sagte zu mir， "ich kann es nicht， 
ich bring es einfach nicht fertig， aber du hast die Fahigkeiten“. Ich hatte damals 
gelacht， ich hab' ihn ausgelacht， an sowas hab' ich gar nicht gedacht. 
Die Wuppertaler Werkstatt war damals eine der aktivsten Werkstatten 
uberhaupt， es waren dort schon ca. 40 Mitarbeiter. Dieses Horspiel ist dort auf 
gefallen， und man hat mich dann eingeladen zu einer Sitzung. Ich hab' mir das 
angesehen， und war angenehm uberrascht， denn diese ganze Thematik betraf ja 
auch genau das， was ich beschrieben habe. U nd ich bin dann in diesem Werk 
kreis beigetreten， und habe zum nachsten Treffen， also vier Wochen spater， die 
trafen sich alle vier W ochen， bereits die erste Geschichte aus der' Arbeitswelt 
gebracht. Spater habe ich einen Arbeitsunfall erlitten und in der Zeit， ich hab' 
fast 6 Monate im Krankenhaus gelegen， da hab' ich genugend Zeit gehabt， mich 
mit diesen ProbleI1en， Arbeitsunfalle und Sicherheitsbestimmungen， vertraut zu 
machen. Ich habe Berichte gesammelt， ich lag ja in der Unfallstation und hab' 
mich mit den Kollegen， die ja fast taglich eingeliefert worden， unterhalten， nicht 
Ich habe damalsden Arbeiterschriftsteller Richard Limpert kennengelernt 
Und wir sind Freunde geworden. Ich hab' ihm dann aus dem Krankenhaus uber 
meinen Unfall geschrieben und er war so erstaunt dal'uber und sagte: ..Mensch， 
Gerd，“ nicht， "schreib was druber， verpasse denen einen“Ja und ich mus sagen 
erst durch diese Aufforderung von Richard Limpert kam ich auf den Gedanken， 
uber meinen Unfall ein Theaterstuck "Im Mittelpunkt steht der Mensch“zu 
schreiben. 
Ansagerin A 
Der Einakter von Gerd Sowka "Im Mittelpunkt steht der Mensch“fand 
schnell Resonanz In-und Ausland 
Ansagerin B 
Sie horten eben einen Ausschnitt aus einer Horspielfassung， die der Nord 
deutsche Rundfunk im Herbst 1972 im Rahmen seiner "Horspiel Werkstatt“sen‘ 
dete. 
Ansagerin A 
Der ，¥九Terkkreis Literatur der Arbeitswelt“wurde inzwischen durch zahl. 
? ? ?
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reiche Veroffentlichungen zunehmend bekannt. Aber gleichzeitig kundigten sich 
auch die Hindernisse an， die den schreibenden Arbeitern in den Weg gelegt wer-
den so1ten_ Der Anstellungsvertrag einer Hamburger Firma z_B.， enthielt das au-
sdruckliche Verbot， betriebsinterne Vorgange zu beschreiben. Und je wirksamer 
die Misverhaltnisse in den Betrieben nun dargeste1t wurden， desto heftiger 
reagierten die Unternehmer mit Gegenmasnahmen. 
Ansagerin B 
Gerd Sowka z. B. der Verfasser des Theaterstucks wurde nach seinem Kran-
kenhausaufenthalt zwar zunachst als Pfortner wieder eingeste1t. Aber nach 
diesen Auseinandersetzungen mit der Firma schlieslich ausgesperrt und dann 
entlassen. 
Ansagerin A 
Gard Sowka uber Prozeβund Vergleich 
Gerd Sowka 
Wir fuhrten dann einen fast funf Monate langen Kampf vor dem Arbeits-
gericht. Die Gewerkschaft hat mich vertreten. Der Zweck des Kampfes war also: 
erstens， meine Wiedereinstellung zu erlangen und zweitens einen Musterprozeβ 
zu fuhren， das ein Arbeiter ohne Nachteile uber seinen Arbeitsplatz schreiben 
darf. Als die Sache dann brenzlig wurde. die Offentlichkeit eine vorher nicht 
voraus zusehende Anteilnahme an diesem Prozes bekundete. . . ，mit mir haben 
sich viele Arbeiter verbundet， Parteien， Kunstler aber hier mus ich sagen， 
ganz besonders der Werkkreis Solidaritat. Jetzt wurde es fur die 
Arbeitgeberseite auserst unangenehm， sogar die Arbeitgeberverbande sollen die 
Firma bewegt haben: "Nun -Ilacht doch endlich Schlus， bringt die Sache mit 
Sowka da zum Schweigen“Und nun merkte ich immer mehr， das sogar der Be-
triebsrat， daβdie Funktionare des ortlichen Wirtschaftsverbandes， ebenfalls in-
teressiert waren， diesen Prozeβzum Schweigen zu bringen. Der Prozes fuhrte 
zu einem Vergleich. Ich muste schlieslich unterschreiben， das das Stuck nichts 
mit meinem eigenen Unfall bei "Vorwerk“zu tun hatte， und nur mit diesem 
Zusatz durfte das Stuck noch in Zukunft aufgefuhrt werden. Aber meine eigene 
Erfahrung hat mich erst darauf gebracht， das Stuc註zuschreiben. Ich hatte aber， 
und das muβich sagen， und hab・esauch immer gesagt， auch Erlebnisse von 
Kollegen， in demselben Betrieb noch mit hineingearbeitet， und die Lage der 
Arbeiter insgesamt. Aber mir blieb trotzdem nichts anderes ubrig als den Ver-
gleich anzunehmen. Man gab mir sogar zu verstehen， wenn ich das ni 
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ich dann wieder eingestellt 
Ansagerin A 
Gerd Sowka wurde zwar wieder eingestellt. Aber der Versuch， in einem Mus-
terprozeβ， die grundgesetzlich verbrieften Garantien der 1nformations-und 
Meinungsfreiheit auch fur die Literatur der schreibenden Arbeiter ohne Gefahr 
fur ihre Arbeitsplatze sicher zu stellen， war gescheitert. Die Rechtsprechung， 
der sich schlieslich auch die Gewerkschaften beugten， behaupt巴tedas Recht des 
Starkeren. Und die 1ronie des Titels "Im Mittelpunkt steht der Mensch“wurde 
ein weiteres Mal deutlich 
Ansagerin B 
Gerd Sowka uber den Titel seines Stucks 
Gerd Sowka 
Da habe ich in meiner zigjahrlangen Tatigkeit als Fabrikarbeiter fast taglich 
das Gegenteil erfahren : 1m Mittelpunkt steht nicht der Mensch. 1m Mittelpunkt 
steht die Produktion， die Maschine und der Profit. Hier， das ist unwahrschein-
lich interessant， hier im Bildungsprogramm des DGB von 71172 hat sogar der 
Direktor der BASF und Mitglied des Sozialbeirats der Bundesregierung Hans 
Albrecht Bischoff schon geschrieben; "Der Mensch steht keinesfalls im Mittel 
punkt des Betriebes， dort steht etwas ganz anders， dort steht der wirtschaftliche 
Erfolg， um seinetwillen ist der B巴triebda. Das Wesentliche ist die Nummer， die 
angibt， wie sie als Ersatzteil verwendet werden kann. Ein Mensch aber ist 
dieselbe Nummer. Nummersein wird zum Wesen des Menschen im industriellen 
Massenzeitalter.“ 
Ansagerin A 
Hans Albrecht Bischoff hat sich inzwischen allerdings von seiner Aussage 
distanziert， aber auch der Werkkreis zog gegenuber den Machtverhaltnissen 
Konsequenzen. Sollte die Organisation nicht insgesamt gefahrdet werden， blieb 
ein vorlaufiger Ruckzug unvermeidlich. Die Werkkreisfuhrung behauptete， trotz 
der enttauschenden Erfahrung， das gewerkschaftliche Bundnis， um den Kontakt 
zu den heute 7 Millionen im DGB organisierten Arbeitern nicht zu verlieren， 
sondern erst wirksam auszubauen. 
Nicht alle Arbeiter， die in ihren Betrieben ahnliche Erfahrungen， wie Gerd 
Sowka mit ihren Gewerkschaftsvertretern gemacht hatten， fanden sich mit dies 
er politischen Linie ab. Grundlichere Kritik fanden Gewerkschaften zu uben war 
bald nicht mehr im Werkkreis selbst， sondern eher im Produktionskollektiv 
eines K凸lnerVerlages maglich der "Produktion Ruhrkampf“， die zunachst eng 
mit dem Werkkreis zusammenarbeitete， und der sich Werkkreisautoren Peter 
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Neuneier， Fritz Kahler und Gerd Sowka nun naher anschlossen， 
Die Gefahr einer Spaltung wurde sichtbar. Schlieβlich zog dεr Werkkreis auf 
der 5. Delegiertentagung in Nurnberg in Juni 1973 im sehr guten Einvernehmen 
mit den Gewerkschaften， die naheliegende Konsequenz， sich vom Kolner Verlag 
zu distanzieren und die Zusammenarbeit aufzukundigen 
Gerd Sowka， Arbeiterschriftsteller， der die uberparteiliche Bundnispolitik des 
Werkkr巴isesauch bei einer gewerkschaftskritischen Einstellung je doch ernst 
nahm， hielt weiterhin an beiden Literaturgruppierungen fest. Der Verlag "Pro-
duktion Ruhrkampf“gab daraufhin 1974 eine erweiterte und verscharfte Fas-
sung seines Einakters heraus. 
Ansagerin B 
Gerd Sowka uber die erweiterte Fassung und ihre politische Stosrichtung， 
uber unvermeidliche Auseinandersetzung mit der Werkkreisfuhrung， uber den 
Ausschlusantrag und die Solidaritatswelle. 
Gerd Sowka 
In der zweiten Fassung wollte ich die Verhaltnisse des Betriebsrates noch 
drastischer darstellen. Ich bin der Ansicht， wenn nahmlich Betriebsrate und 
Gewerkschafter， die dort unsere Interessen vertreten sollen， sich dem Druck der 
Unternehmer beugen und sich fur unsere Inter'essen nicht konsequent einsetzen 
wollen， dann meine ich， das gerade diese Leute Arbeiterverrater sind. Und au-
serdem fehlte mir in der ersten Fassung eine politische Stoβrichtung. Aufgrund 
meiner negativen Erfahrung damals. Mit dem gewerkschaftlich organisierten 
Betriebsrat und einigen ortlichen Gewerkschaftsfunktionaren， habe ich in 
meinem realistischen Schreiben diese Schwachen dieser Arbeitervertreter auf-
gezeigt， und so muβte es unweigerlich zwischen mir und dem gewerkschafts-
orientierten Werkkreis zu einem Konflikt kommen. Es ware richtiger zu sagen， 
diese Auseinandersetzung bestand zwischen mir und der Werkkreisfuhrung. 
Diese allerdings hat es wiederum verstanden， die Sache so zu drehen， als wurde 
ich mit dem gesamten Werkkreis Krach haben. Und so kam es， das meine Ge 
schichten im Werkkreis nicht mehr veroffentlicht wurd巴n.Ja， man ging so weit， 
mich im Werkkreis， und so in der Offentlichkeit mundtot machen zu wollen. 
Zum Beispiel weigerte sich der Werkkreis， meine Geschichte "Der Denunzi 
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"Schlagt zuruck“das in der "Produktion Ruhrkampf“erschienen ist， tja， da war' 
also wirklich der Teufel los. Man forderte mich auf， in der "Produktion“nicht 
weiter zu veroffentlichen， oder ich sollte und m凶 teaus dem Werkkreis aus-
treten. Ich berief mich auf die Werkkreissatzung， die den Werkkreis als eine 
uberparteiliche Organisation bezeichnet， und in der proklamiert wird， im Werk-
kreis wird die realistische Literatur gefordert. Da versuchte man mich， nun zum 
freiwilligen Austritt zu bewegen. Die Herausgabe der zweiten Fassung ，1m Mit-
telpunkt steht der Mensch“war im Werkkreis der springenden Punkt dafur， 
das spater auch gegen mich personlich ein Ausschlusantrag gestellt， und ohne 
das man mich gewarnt hatte， beschlossen wurde. Ich habe Widerspruch dagegen 
eingelegt. Und es waren viele und mehrere Werkstatten， die sich mit mir soli-
darisierten. z.B. die Stuttgarter， Gottinger und Dortmunder Werkstatt. Es kamen 
Solidaritatsbriefe aus Berlin， Bochum， Essen， Kunstler， Schriftsteller waren 
dabei. Von der Wuppertaler Hochschule z.B. kamen sie zu mir und konnten 
nicht verstehen， das gerade ich aus einer Organisation fur Arbeiterliteratur au 
sgeschlossen werden sollte : z.B. die Stuttgarter Werkstatt hatte einstimmig be-
schlossen und schrieb; "unser Protest gegen Extremisten-Beschlusse im Staat-
sapparat， gegen die Unvereinbarkeitsbeschlusse der DGB Gewerkschaften， wie 
wir ihn wahrend der Delegiertenversammlung in Dortmund formuliert haben， 
wird zur ublen Farce， zum lacherlichen Possenspiel， wenn sie der Werkkreis in 
seinen eigenen Reihen praktiziert.“ 
Ansagerin A 
Die Organisation der schreibenden Arbeiter war in einen Widerspruch 
geraten， der im Fall Gerd Sowka deutlich. wurde， der aber erst auf dem Hinter-
grund der zahlreicher werdenden Berufsverbote und schlieslich der Aus-
schlusverfahren aus den Gewerkschaften selbst verstandlich wird. Die politi-
schen Auseinandersetzungen， die unter dem Druck von rechts auf der linken 
Szene stattfanden， machten auch vor der Organisation der schreibenden Arbei-
ter nicht halt. 
Der Werkkreis selbst nahm dabei umso mehr eine konsequent gewerkschaft-
liche Haltung ein. Seit Gerd Sowka Einspruch gegen sein. Ausschlusverfahren 
eingelegt hatte， ruhte seine Mitgliedschaft， gemaβder Satzung bis zur endgul-
tigen Entscheidung auf dem nachsten Delegiertentag. 
In der Hoffnung， den verdienten und umstritten¥gewordenen Autor doch noch 
ganz fur die eigene Arbeit zuruckzugewinnen， lud ihn die Werkstatt Dortmund 




Realistische Literatur kann sicher beides tun Die Ursachen fur alltagliche 
entwurdigende Erfahrungen klaren， und zugleich eine Hilfsstellung fur konk-
retes Handeln geben. Die Hoffnung darauf， daβdie Arbeiter ihre erdruckende 
Lage schlieslich insgesamt verandern konnen， ist dabei eine der wesentlichen 
Voraussetzungen fur jede Arbeiterliteratur. Auf welchem Weg， das erreicht 
werden kann， daruber gehen die Meinungen allerdings noch auseinander. Die 
Bemuhungen， das Bucherschreiben nicht von den ubrigen Kunstformen zu iso-
lieren， haben jedenfalls bisher auf beiden Seiten der sich entwickelnden linken 
Literaturszene zu unterschiedlichen organisatorischen Konsequenzen gefuhrt 
W ahrend der Werkkreis， dem schon recht fruh Graphikwerkstatten angeschlos-
sen waren， sich um einen Zusamm巴nschluβderengagierten Kunstler in der 
..Kulturkooperative Ruhr“(KKR) bemuhte， entstand in Umkreis der ..Produktion 
Ruhrkampf“.die Initiative zur Grundung einer Vereinigung sozialistischer Kul 
turschaffender“(ISK) (als Vorbereitung zu heutigen VSK). Der Arbeiterschrift-
steller Gerd Sowka， auf der Nahtstelle zwischen der sogenannten revisionisti-
schen und der sogenannten nicht-revisionistischen Kulturpolitik， unterschrieb 
den Entwurf des Manifestes. In der Dortmunder Werkstatt wurde ihm diese Un-
terschrift angelastet. Und auch dieser Punkt zur Diskussion gestellt. 
Ansagerin B 
AusschluβDebatte， Manifestentwurf und Bundnispolitik 
Debatte 
Das sind tatsachlich Punkte， wo man nicht zusammengehen und zusammen-
kommen kann. Gerd hat unterschrieben， mit andern， ein Manifest zur Grundung 
eiper sozialistischen Kulturkooperative. Ich weiβnicht， ob ich wortlich genau 
zitiere， dieses Manifest analysiert， will analysieren die gegenwartige kulturelle 
Situation in der BRD und will Vorschlage erarbeiten， will Schreibende， Malende， 
Fotographierende und so weiter， zusammenfassen. So muβman zunachst einmal 
fragen， Analyse， gut， aber neue Organisation， gibt es da nicht schon eine? Den 
Werkkreis gibt es， und die Entwicklung des Werkkreises hin zu Leuten， die， 
nicht nur schreiben， die gibt es auch. Wenn man aber nun das Manifest kennt 
und ein bischen analysiert， dann wird man feststellen， d 
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es der Werkkreis ist. . . (unverstandlich) 
Ich halte das， zum Beispiel fur einen Punkt， wo man sagen mus: hier muβUn. 
vereinbarkeit hergeste1t werden. Hier mus gekampft werden. Und so1test du 
diese Linie， die du durch deine Unterschrift da， ich will mal sagen， zur Kenntnis 
genommen hast， weiter verteidigen， wurde ich personlich meinen， das hier dein 
Weg aus dem Werkkreis beginnt. 
Gerd Sowka 
Das Manifest， da steht doch drauf， das es nicht endgultig ist oder? Also ich 
hasse das. Ich hasse vor aller Dingen， das wir hier in der Bundesrepublik jetzt 
schon 36 kommunistische Organisation haben， also Arbeiterorganisationen 
haben. Was ich will， ich mochte gerne， das wir eine Einheit sind， das wir stark 
sind. Das was wir hier betreiben， das ist. . . ，das macht doch nur den Kapitalis-
ten stark und wir schaden uns selber. 
Es ist einfach nicht wahr， daβdiese Organisation gegen die Gewerkschaft ist. 
Sie kritisiert die Gewerkschaft， und solche Kritik von links ist an und fur sich 
gar nicht gewerkschaftsschadigend， sondern die Kritik von rechts. . . das ist 
gewerkschaftsschadigend. Dann sag' ich gut， dann schmeist mich raus， aber bit. 
te sagt mir， inwelchen meinen Geschichten ich gegen die Arbeiter schreibe. 
Ansagerin A 
Der Werkkreis zeigt sich hier als eine Bundnisorganisation， die ihre Mitglie-
der an den Prufsteinen der Gewerkschaftspolitik und der Linientreue mist， um 
sie notfalls zu ent1assen. Ein Bundnisanspruch uber diese Grenzen hinaus， wie 
er Gerd Sowka und den Gruppen， die sich mit ihm solidarisiert haben， vors巴
chwebt， wird vorerst nicht geste1t. Um ihn einzulosen， ware es allerdings auch 
nicht allein damit getan， die verschiedenen links ehgagierten Stromungen einfach 
in einem gemeinsamen organisatorischen Rahmen miteinander zu verschmelzen 
oder die bestehenden Gegensatze kurzerhand wegzuleugnen. Ob aber eine Spal-
tung der Arbeiterliteraturbewegung， wie sie in den ubrigen Organisationen der 
Linken seit den 60er lahren zu beobachten ist， sich im Umkreis des Werkkreises 
nur wiederholt oder vermeidbar sein wird， hangt nicht zuletzt davon ab， ob der 
Werkkreis selbst kunftig ein breites Spektrum auch gegensatzlicher 
Erfahrungen und Auffassungen in den eigenen Reihen zulast und verkraften 
kann， auch ohne Ausschlusbewegungen grosen Stils. Die Antwort des Werk 





Jurgen Alberts， Sprecher des Werkkreises， und einige Deleglerten uber den 
Ausschlus Gerd Sowkas und Stellungnahmen zur Gewerkschaftspolitik. 
Jurgen Alberts 
Wir haben den Gerd Sowka auf der 7. Delegiertenversammlung des Werk-
kreises ausgeschlossen， weil er mit einem Verlag und einer lnitiative zusammen-
arbeitet， die als Gegeninitiative zum Werkkreis sich darstellt. Wir versuchen in-
nerhalb der Gewerkschaften zu arbeiten und versuchen dort auch mit den Kol 
legen unsere Literatur zu diskutieren und sie auch die lnteressen der Gewerk-
schaften， und wie wir das z.B. in den Beschlussen zu den Unvereinbarkeitsbe 
schlussen ausgedruckt haben， eben die fortschrittlichen Kollegen innerhalb der 
Gewerkschaften mit unserer Arbeit zu unterstutzen. lch glaube， das diese Posi-
tion von der dieses Verlages abweicht. 
Da ist also grundlegend dazu zu sagen， daβeine Gewerkschaft pauschal 
Leute， die mit irgendeiner Partei oder irgendweichen Parteien sympathisieren， 
das die pauschal ausgeschlossen werden， und daβder Einze!fal， wie es anhand 
von Satzungsbeschlussen， d.h. also von Ausschlussen aufgrund der Passagen， die 
in Satzungen stehen， passieren muste， d.h. der Einze!fal wird nicht mehr gep-
ruft， es reicht irgendwie in Verbindung mit irgendeiner Partei， die in diese Un-
vereinbarkeitsbeschlusse falt， genannt zu werden， um aus der Gewerkschaft au-
sgeschlossen zu werden. Das halten wir fur falsch. Werkkreisschadigendes 
Verhalten wird im Einze!fal gepfruft. Pauschal wird also niemand ausgeschlos-
sen. Das ist der grundlegende Unterschied. Genauso， wie wir festgestellt haben 
in diesem Gewerkschaftsantrag， oder diesem Gewerkschaftsbeschlus， das es 
notwendig ist， in bestimmten historischen Situationen sich von gewerkschafts-
feindlichen Kraften zu trennen， genauer ist fur uns notwendig， sich von lni-
tiativen und Verlagen abzusetzen， die diese Politik， die wir versuchen， die 
Gewerkschaftspolitik， die wir versuchen im Werkkreis zu machen， sozusagen 
aus einer anderen Einschatzung heraus nicht mitmachen. lnsofern wird sich 
Bundnispolitilk naturlich nur auf die Leute beziehen k凸nnen，die zum Beispiel， 
diese fur uns sehr zentrale Frage， namlich der Gewerkschaftseinschatz 
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der IG令Druckund Papier. nimmt Stellung. 
Ansagerin B 
U ber die Rolle des Werkkreises im gewerkschaftlichen Bildungsprogramm. 
uber Linksextreme und daruber. daβihr Ausschlus forderlich ist. 
Detlef Hensche 
Eine institutionelle Zusammenarbeit mit den Werkkreis und den εinzelnen 
Werkstatten gibtes nicht. aber seit Jahren bereits werden einzelne ..Werke“der 
Werkstatten im Rahmen der Bildungsarbeit verwandt. Ich darf als Beispiel nen-
nen. das eWlge Bucher. eWlge Veroffentlichungen des Werkkreises zu dem 
Bucherpaket unserer Kursteilnehmer und Seminaristen in unserer Gewerk-
schaftsschule in Springen gehoren. Ich kann .aus eigener Erfahrung berichten. 
daβbeispielsweise der DGB ein Heft mit Mitbestimmungstexten des Werk 
kreises veroffenlicht hat und auch mit finanziert hat. Der Werkkreis hat mal ein 
Seminar in dem Schulungsheim der IG Druck und Papier veranstaltet. also in 
sofern gibt es eine lockere Verbindung und Verwendung. teilweise Verwendung 
von Veroffentlichungen unserer Bildungsarbeit. Was dagegen bisweilen in-
nerhalb einzelner Gewerkschaften und bei einzelnen Kollegen. auch im DGB 
einen gewissen Argwohn genahrt hat. das war die Nahe mancher Mitarbeiter in 
den Werkstatten zur extremen Linken. Das hafs gegeben und das gibt es noch 
und auf der anderen Seite gibt es dann einen entsprechenden Verdacht bei ein-
zelnen Gewerkschaften. Das ist eine ganz allgemeine Erscheinung. Ich mus fur 
meine Person sagen. mich hat das nie so sonderlich gest凸rt.obwohl ich keinen 
Hehl daraus mache. daβeine gewisse Verantwortung gegenuber der Arbeit der 
Gewerkschafter ich fur unerlaslich halte. wenn ich beispielsweise eine Werk-
statt unterstutze. Ich sehe bisher immer zwei Gefahren beim Werkkeis. Die eine 
Gefahr ist die. daβes entweder im politisch Unverbindlichen bleibt. und sie 
politisch und kunstlerisch so den Status des Sonntagsmahlers einnehmen. Es 
kommt dann also politisch nicht allzu viel raus und angeblich ist der asthetische 
Wert auch nicht so gros zu messen. Zum letzteren kann ich mich nicht ausern. 
wei! ich davon nichts verstehe. Aber zum zweiten mochf ich also nochmals 
sagen. das eine Einbindung in die Gewerkschaftsarbeit aus meiner Sicht unerla-




Fragen der Abgrenzung sind im Wer凶reisselbst allerdings nicht das einzige 
Problem. Die Delegierten in Recklinghausen ste1ten heraus， das auch innerhalb 
ihres Werkkreses der schreibenden Arbeiter selbst inhaltliche und organisato. 
rische Veranderungen notwendig sind und haben ein neues Arbeitsmodell be. 
schlossen 
Ansagenin B 
Jurgen Alberts und die Delegierten uber das neue Organisationsmodell， Kon-
takt zum Leser und Vertrieb. 
Jurgen Alberts 
Wir haben in den letzten vier Tagen hier im sozialistischen Bildungszentrum 
der Falken auf der Haard uber politische Antrage innerhalb des Werkkreises 
diskutiert， z.B. zu Fragen der Kooperation der fortschrit1ichen Verlage und zu 
Unvereinbarkeitsbesch1ussen innerhalb der Gewerkschaft. Wir haben des 
weiteren diskutiert uber eine neue Satzung und damit ein neues Organisations-
modell， und wir haben versucht， innerhalb der Organisation mehr Verbindlich-
keit der Mitarbeit und mehr Basisdemokratie mit Hilfe dieses Satzungsentwurfes 
zu verwirklichen. 1m Wesentlichen unterscheidet sich dieses Organisations-
modell dadurch， daβeher ein sogenannter "Werkstattenrat“jetzt eingefuhrt ist 
Ein Werkstattenrat heist， das die Werkstatten je einen Vertreter， ihren Werk 
stattsprecher in diesen Werkstattenrat entsenden. 
Versucht werden sol in diesem Werkstattenrat die politische Diskussion in 
der Art weiter zu bringen， das Meinungsbildungen， Bewustseinsprozesse mehr 
in einen Wechselverhaltnis zwischen Sprecherrat， Regionalsprecher， und der 
Basis， also den Vertretern der Werkstatten stattfinden. 
Der wichtigste Kontakt sind immer noch die Lesungen， d.h. das Kollegen 
lesen， konkret z.B. in Gewerkschaften， oder was se1ten vorkommt in Betrieben， 
und dort also Kontakt haben mit den Leuten fur die also der Werkkeis schreibt. 
Ansagerin A 
Solidarische Kritik zur Veranderung und Verbesserung des Werkkreises und 
auch der Gewerkschaften wird sich， wo sie notwendig ist， mit diesem neuen 
Organisationsmodell moglicherweise besser verwiklichen lassen als bisher. Die 
politischen und literaturpolitischen Gegensatze auf der linken Kulturszene sind 
damit aber noch keineswegs gelost， auch wenn die Starke des Werkkreises nicht 
angezweife1t werden kann. Einen Ausschnitt der Kontroversen und Gemeinsam-
keiten zeigt ein Gesprach， das in Dortmund zwischen Mitgliedern der "Dortmun-
der Werkstatt Literatur der Arbeitswe1t“ und Vertretern des Kolner Veriages 
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"Produktion Ruhrkampf“zustande kann. Mitglieder des Werkkreises der "Pro 
duktion Ruhrkampf“uber die Aufgabe der Arbeiterliteratur， Stellenwert der 
Gewerkschaften unterschiedliche Perspektiven und wie sie voneinander 
abhangen， Literaturvertrieb 
Debatte 
-Was sagst du denn dazu， wenn diese Satzung， wie ich vorhin? eingeworfen， 
habe bei der GEW in Hamburg so geandert wird， daβnicht mehr die Vollver. 
sammlung entscheidet， so daβdie Moglichkeit besteht， uber ein gesiebtes Zwi. 
schengremium， wesentliche Entscheidungen， die die Basis angehen， vorzustruk 
tuieren. Glaubst du denn， das Gewerkschaftstag， der letzte， mit den ganzen De. 
legiertenbeschlussen wirklich die Sorgen und Note der Basis wiederspiegelt; die 
Juso berat eben， versucht das darzustellen. . . Wie willst du denn fur 'ne kampf. 
starke Gewerkschaft argumentieren， wenn du diese Sachen nicht anprangerst， 
das kannst du doch nicht reduzieren auf vielleicht funf oder zehn Vorstands. 
mitglieder， die deinen Weg der Arbeiterbewegung verlassen haben. Du must 
doch ganz klar sehen， das ist doch auch 'ne Leninsche Analyse und das es ganz 
klare Moglichkeiten gibt， im Imperialismus und Monopolkapitalismus， die 
Gewerkschaften zu vereinnahmen， und nicht uber drei， vier Verrater， sondern 
uber eine Struktur. Ich meine， in Koln gibt es doch genugend Falle， GEW 
Ausschlusse und Berufsverbote. Und da kann ich einfach eine Formulierung 
nicht verstehen， wie ihr sie in eurer Gewerkschaftsresolution gebracht habt， das 
es eben zu Zeiten notig sein kann， das man Leute auch ausschliel当t.Wenn ihr 
der Meinung seid， daβdas momentan moglich ist， ja， dann seid ihr fur mich auf 
der anderen Seite der Barrikade. 
Du， ich will doch nicht sagen， das ein Gewerkschaftsapparat eine Bilderbuch-
gewεrkschaft ist. . • In der Gewerkschaft bestimmst du doch nicht. . . Die 
Gewerkschaft ist eine Burokratie， nicht wie ihr， der groβe Spruch. . . Da habt 
ihr gar nichts dazu zu sagen. . . 
-Wir wissen， das ist schon gesagt worden， das in der Gewerkschaft ganz sicher 
Leute sind， die man mit sehr， sehr ruhigem Gewissen Bonzen nennen kann. Das 
ist aber nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist die Gewerk-
schaft besteht aus einigen Millionen Mitgliedern. Wenn in der Gewerkschaft 
Leute die Macht haben， oder an verschiedenen einflusreichen Positionen sind， 
die man mit ruhigem Gerwissen Bonzen nennen k，ann， dann verstehen wir mit 
unsere Aufgabe darin， politisches Bewuβtsein zu wecken， das die Kollegen 
dafur sorgen， daβihre Organisation， die Gewerkschaft， eine Arbeiterorganisa-
tion. . . Wenn sie es heute nicht ist， wieder das wird， was sie zu sein hat， eine 
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proletarische Kampforganisation. Das heiβt， unser Bestreben ist， politisches Be. 
wuβtsein zu wecken， indem wir Realitat aufzeigen， andere Moglichkeit巴nau 
fzeigen， und Moglichkeiten aufzeigen， diese andere Realitat zu verwirklichen. 
Das ist Sinn und Zweck unsere Literatur 
-Wir haben uberhaupt gesagt， wenn wir mit der Gew巴rkschaftzusammen. 
arbeiten， das sind also sieben Millionen Leute drin， die taglich irgendwo in der 
Fabrik， im Buro sind， ne， und am Arbeiten sind. Und die konnen wir nicht 
erreichen. Das ist also so eine Masse， di巴wirsonst uber k巴inenanderen Ver. 
triebsweg， oder uber keinen anderen Weg erreichen konnen， unter den 
gegebenen Verhaltnissen heute. Da ist also in dem Zusammenhang wichtig， fur 
die Zusammenarbeit der einzelnen Gewerkschafter， das die Gewerkschaften， 
eine ganz elementare Klassenorganisation der Arbeiter sind 
Keiner von uns und aus der "Produktion Ruhrkampf“sagt， daβman nicht in 
den Gewerkschaften arbeiten sol!. Die Sache ist Zusammenarbeiten mit den 
Gewerkschaften als Klassenorganisationen der Arbeiterklasse setzt naturlich 
eine Analyse voraus. Vorhin hat der Horst mehr Dialektik gefordert， das be. 
deutet， daβman， wenn man so etwas macht， die Bedingungen nennt und da ist 
eine grundsatzlichere Entscheidung notig und da ist nicht nur einfach zu sagen， 
wir kritisieren ja auch. Das ist ganz was anderes， nur so εin biβchen zu kriti. 
sieren oder grundsatzliche Positionen zu haben. Das ist doch so， das die Lite. 
ratur momentan wirklich auf dem Standpunkt angelangt ist， wo sie so parteilich 
sein kann， oder Parteilichkeit bedeuten kann， daβsie sich zugespitzt auf eine 
dieser Organisationen hin entwickelt. Sie mus allgemeinere Positionen notwen. 
dig noch haben， weil die Erfahrungen auch allgemeiner sind. Aber eine dieser 
allgemeinen Erfahrungen der Arbeiterklasse ist， so meine ich， wie sie Peter 
spontan vorhin wiedergegeben hat， mit den Gewerkschaften. Und die mus drin 
enthalten sein， ja， sonst habt ihr keine Vertriebsbasis in den Kopfen dieser 
Leute， das ist das， was die Leute wirklich angeht 
-Kuck mal， was in die K凸pfeder Leute kommt， kommt uber die Hand， weist's. 
deshalb sag' ich eben， ich meine， wenn du was im Kopf haben willst， must du's 
in den Handen haben， must du etwas greifbar， und wie macht ihr das genau， wie 
kommt ihr， wie kommt ihr also an die Kollegen in den Betrieben heran. Dir hab' 
ich jetzt gesagt wie wir drankommen， jetzt wollen wir auch mehr oder weniger 
uber die praktischen Erfahrungen reden， die ihr habt， die wir haben. 
Ich sehe zum Beispiel unser Vertrieb 
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Standpunkt entwickeln durft. den ihr also in ganz klaren Spitzen mal kurz uber-
pendeln durft. wie so ein Seismograph. den auch mal druberschlagt. wo aber die 
Durchschnittslinie. schon auf dieser Linie der Gewerkschaften bleibt 
-Schau mal. es ist doch immer diese Vertriebsform mit einem bestimmten poli-
tischen Zugestandnis verbunden_ 
-Ich meine doch aber nur. das so das Entscheidende. sagen wir einmal. das was 
die entscheidende Auflage. also die gewisse Starke des Werkkreises doch darin 
zu suchen ist. daβeben die Verbindung mit der Gewerkschaften gelungen ist 
Ansagerin A 
Wahrend der Werkkreis mit heute dreihundert Mitglieder in 30 Werkstatten. 
sich auf dem Weg. den er eingeschlagen hat. weiter entwickelt. verstehen die 
Mitglieder im Redaktionskollektiv ..Produktion Ruhr註ampf“sichweiterhin als 
kritisches Kollektiv der linken Szene_ Auch uber den Rahmen des gewerkschaft 
lichen Bundnisses hinaus_ Die Herausgabe historischer Texte aus der Arbeiter-
bewegung und die Zeitschrift .Literaturpolitische Korrespondenz“stehen dabei 
im Vordergrund_ Gerd Sowka. Arbeiterschriftsteller. der die Interessen vieler 
namenloser Arbeiter vertritt. geriet auf dem Spielfeld einer kontroversen Lite 
r.aturdiskussion. unfreiwillig in den Mittelpunkt des Konfliktes. Wahrend er von 
Heinrich Boll. Peter Okotiewitz und vielen anderen inzwischen in den Pen-Club 
empfohlen worden ist. obwohl er weiterhin an der ..Produktion Ruhrkampf“ 
festhalt. laβt er auch den Werkkreis. der ihn ausgeschlossen hat. nicht endgultig 
hinter sich. 
Ansagerin B 
Gerd Sowka. kommt es unter einer anderen Werkkreisfuhrung wieder zu ein-
er Zusammenarbeit? Es gibt nur eine Arbeiterliteratur. 
Gera Sowka 
Auf keinen Fall betrachte ich mich als Feind des Werkkreises oder sehe in 
dem Werkkreis selbst einen Feind. Ein weitere Zusammenarbeit mit dem Werk-
kreis hatte ich schon fur moglich und die Gruppe stimmt eines Tages wieder. Es 
kommt allerdings aber darauf an. ob es moglich ist. meine Erfahrungen am 
Arbeitsplatz realistisch in meinen Texten zu verarbeiten und zu veroffentlichen. 
Ich finde es einfach falsch. Unvereinbarkeitsbeschlusse auszusprechen. Sicher. 
lich gibt es verschiedene Stromungen und Auffassungen. aber ich meine. es gibt 
nur eine Arbeiterliteratur 
Ansagerin A 
Gibt es wirklich nur eine Arbeiterliteratur? Wahrend Abgrenzungen und 
Neugrundungen immer neue Diskussionen aufwerfen und den Stellenwert der 
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Arbeiterliteratur im Kampf der Abhangigen um ihre Rechte immer komplizierter 
machen. Gunter Wallraff， wurde 1970 Grundungsmitglieder des "Wekkreises 
Literatur der Arbeitswelt“， nachdem er selbst durch seine Reportagen und Be 
richte aus der Wirklichkeit der Arbeiter， der Obdachlosen und der Ausge 
stosenen der Gesellschaft langst bekannt geworden war. Heute wie damals trit 
er fur eine breite Bundnispolitik des Werkkreises ein 
Gunter Wallraff 
"Ich glaube， es gibt nur eine Literatur“ 
Gunter Wallraff 
Gibt es erstmal nur eine Literatur und nur eine Arbeiterliteratur， und es gibt 
eml宮epolitische Gruppen oder Gruppchen， die sich ihre Schreiber gerne heran 
zuchten mochten und sie zu ihre Sprachrohren zu machen. Aber damit ist lite-
ratur falsch verstanden. Literatur macht sich eigentlich nie zum Spachrohr， zum 
Parolensprachrohr einer jeweiligen politischen Gruppe， die dahinter steht， Lite 
ratur ist parteiisch， ohne sich parteipolitisch vorspannen zu lassen. Dann gibt 
sie ihre Hauptmoglichkeit， ihre Hauptaussagekraft eigentlich auf. Schon die Un-
terscheidung zwischen Literatur und Arbeiterliteratur ist in der jetzigen Phase 
oft sogar verhangnisvoll. Ein Beispiel Wenn ich in einer burgerlichen Kritik 
als Arbeiterschriftsteller bezeichnet werde， dann empfinde ich das als krankend， 
als beleidigend， dann ist damit ein schulterklopfender， karitativer Zug von oben 
herab immer mit im Spiel， so ungefahr : Na ja， so konnen wir ja auch noch ver 
kraften， so was ist in unserem pluralistischen Literaturteich. . ， konnen wir uns 
auch noch so einen Hecht， da， erlauben. Wenn aber ein Arbeiter zu mir sagt 
Du， du bist ein Arbeiterschriftsteller， empfindεich das als hochstes Lob und ich 
weiβ， ich kann mich ihm verstandlich machen. . . Ich meine sicher， das erstmal 
jemand schreiben soll， was er will und was ihm einfallt目 Ichglaube diese Un-
abhangigkeit， diese Freiheit des Blickes ist Voraussetzung auch gerade fur einen 
Arbeiterschriftsteller， und es ist verhangnisvoll， wenn er sich， vorspannen laβt， 
wie das zur Zeit immer mehr versucht wird， das irgendwelche linken Grup 
pierungen ihre Parteischreiber groβziehen wollen， Oder sie sich in den Griff 
nehmen und sie auf Parteilinie trimmen. Ich finde， das ist ein zu v 
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von unten haben， er mus seinen Standpunkt haben. Eventuell kann eine Partei 
ihm helfen， diesen Standpunkt zu erreichen， oder besser zu fundieren. Ich glaube 
nur， das es nicht uber eine politische Gruppe geschehen darf. Es mussen auch. . 
. ， diese Autoren mussen sich auch zu jeweiligen politischen Gruppen kritisch 
verhalten konnen， ohne daβsie dann mit Ausschluβverfahren bedroht werden 
Ich finde， wenn das Formen annimmt， dann kann der Werkkreis den Laden zu 
machen， ich meine， das sollte man wirklich der reaktionar.burgerlichen Klassen. 
justiz vorbehalten， sich uber Ausschlusverfahren， wie den in einzelnen Parteien， 
wie SPD zur Zeit， oder die Berufsverbote. Wenn das Schule macht auch in den 
Werkkreisen， dann schliesen sie sich nachher nur noch untereinander aus. Das 
gehort einfach nicht in eine Gruppe wie der Werkkreis rein， die wirklich ein 
breiteres Spektrum verschiedener politischer Richtungen aussagen， mit verkraf 
ten mussen， und je mehr verschiedene Linien hier auch， im fortschrittlichen Sin. 
ne natur1ich， im linken Pluralismus， wurd' ich das mal sagen， sich hier Wide. 
rspiegeln， nicht， um so mehr kommt hier auch literarisch in Bewegung und um 
so weiter ist nachher die Aussage und um so mehr Adressaten wer'den erreicht 
Ich finde， hier muste auch diese Arbeit getan werden， das diese Kollegen wied. 
er gewonnen werden und man mit ihre weiterdiskutiert. (Ende) 
※Anmerkung 
Der genaue Sendetermin ist zur Zeit unklar 
Das Tonband ist von Gerd Sowka im Oktober 1984 gesendt worden. Als wir ihn aufs 
neue uber den genauen Sendetermin befragt hatten， hat er uns am 15. Mai 1988 ge. 
schrieben : 
"Da品Duunter Anderem auch das WDR.Tonband veroffentlicht willst， finde ich gut 
Gestern u. Vorgestern war ich in Koln beim WDR. Es ist mir jedoch nicht gelungen 
den genauen Sendetermin zu ermitteln. Dr. Ullich Harbecke hat mir weiterhin ver 
sprochen sich darum zu kummern u. er wurde mich dann anrufen. lch habe auch ver. 
sucht die Rundfunkreporterin， die damals die Sendung mit mir gemacht hat， Frau 
Agrie Maenner， aufzusuchen， doch niemand， Bekannte， wie auch im ganzen Rundfunk， 
wissen， wo sich Frau Agrie Maenner heute aufhalt. lch habe mir gedacht， fals ich 
den genauen Sendetermin nicht herausbekomme， schreibe einfach ，Eine WDR 
Rundfunksendung von Frau Agrie Maenner， 1974.白
Herr Gerd H. Pelletier der Leiter des ARD.Studios in Tokyo hat uns per Telefax 
vom 10. luni 1988 die Auskunft von Herrn Karl Luke des WRDs ubermittelt; 
"Herr Faecke (verantw. Redaktuer) ist momentan nicht im Dienst. Seine Sekretarin 
konnte nicht ermitteln， das in der Sendung vom 23. 3. 1974-3. HF.Programm 
WDR， Frau lngrid Maenner den Ausschlu品GerdSowka's thematisierte 
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Vorgenannte Sendung sollte in 1973 gesendet werden ; Hintergrund : bis heute nicht 
aufgeklarte Entwendung der Bande. Strafanzeige gegen unbekannte blieb erfolglos. . 
Aber dann ist der folgenden Brief von Anna Tyderle des WDR-Archivs in Koln an 
meinen Kollegen von der Saga-Universitat， Prof. Kohei Yoshinaka am Anfang Juli 
1988 geschrieben worden; 
"Bei der von Ihnen angesprochenen Sendung handelt es sich wahrscheinlich um ，Im 
Mittelpunkt steht der Mensch‘-uber den Autoren Gerd Sowka. Sie wurde am 0.4.10 
1976 ausgestrahlt und war 44 Minuten lang. In ihr kam u. a. auch G. Wallraff zu 
Wort. Unser Archiv hat jedenfalls keine andere Sendung mit oder uber ihn， so das 





Blake's Chrisianity and his arts 
一一一 aninfluence of Bhagavad-gita -一一
Rikyu Kono 
Abstract 
God in Bhagavad-gita has two aspects; one is an aspect of the absolute that is dualistical-
ly described as “Thou" in the relation between“[" and “Thou¥and the other is an aspect 
of “Tathata" that usually indicates an uity or one-ness between “[" and “Thou" Blake's 
Christianity has something similar to Gitα's idea on God_ Moreover， Blake has own termi-
nologies to indicate his God， which he calls， for example， Poetic Genius， the True Man， Di 
vine Humauity， [ntellectual Fountain and so on. So when he says“he sings accroding to 
the inspiration of Poetic Genius"， Blake and Poetic Genius are in the unity or one-ness be-
cause he says God becomes as we are， that. we may be as is". It is such unity between 
Blake and Poetic Genius that， being independent and contradictory each other， should be 
called “the Marrige of Blake and Poetic Genius"， from which Blake's arts are emancipated 
My conclusion is， therefore， that Blake's Christianity as well as his arts deeply depends 
on Gita translated by Charles Wilkins in 1785 and that he was probably sure of having 
read it by the time 1788， because his own works， There is no N，αtural Religion (circa 




To see a world in a Grain of Sand 
And a Heav巴nin a Wild Flower， 
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Hold lnfinity in the palm of your hand 




















1943年のJournalof the Warburg and Courtauld lnstitute of Artの第 6巻で，
Blake's Pictorial Imaginati01:と題する論文を発表しているのであるが，その中
で次のように述べているのである。
lndian sculpture was beginning to be known in England in Blake's time 
and specimens of it were to be seen in the British Museum， from which 
perhaps Flaxman drew the plate illustrating such work in his lectures on 
Sculpture. Further evidence is to be seen in Blake's allegorical painting of 
-22ー
ブレイクのキリスト教と彼の芸術(1)
“Pitt guiding Behemoth'¥in which the big halo decorated with figures and 
ending in a point at the top is purely Buddhist in type. (journal 01 the War-








又彼の著書「ブレイクの芸術 (TheA rt01 William Blake) J ではプレイクの
「イエルサレム (jerusalem)第3章のはじめのところにある「ひまわりの玉座
についたベウラ (BeulahEnthroned on a Sun-FI仰 er)Jの構図は，ムア (Moor)






1809年の「展覧会のための目録 (DescriptiveCatalogue) J によれば，ブレイク
はチャールズ・ウィルキンズ (CharlesW ilkins)の訳になる「パカ、、ヴ、 T 'J ド・






授も彼の「ブレイクの芸術 (TheA rt01 William Blake ) J の中で，
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. Blake's vis¥lal memory was so remarkable that， ifhe had once seen 
an image， itwas retained in the great storehouse of his imagination， 
together with thousands of other images derived from nature， or other 
works of art， or the invention of his own fantasty. (The Aγt 0/William 






When he borrows a pose from some other artist， he so completely trans-
forms the figure that it seems to be wholly Blakean and shows at first sight 
no trace of its alien origin. lndeed it seems probable that Blake was often 
unaware that he was borrowing， and， when he was once challenged on an 
individual case， he denied that he had ever seen the original which he was 









エドモンド・パーク (EdmundBurke)の「崇高論 (APhilosoPhical Enquiry 



















Man is lmagination. God is Man & exists in us & we in him. (人間はす
べて想像である。神は人間であって，われらの中に住みたまい，われわれ
も彼の中に住むのである (A附 otationsto Berkeley's Siris) ) 
とか，或いは又，
1 am not a Got afar of. 1 am a brother and friend; 












Book of Los) Jが出た1795年までにはウイルキンズのギーターを読んでいたで
あろうと言っている。又，ジョン・アドラード(JohnAdlard) は1964年の
English Studiesに発表した論文Blakeand Geetaで，ブレイクの「天国と地獄








Kreeshna argues against conciliation. Did this remind Blake of Jesus， 
whom he quotes， inthe eleventh section， ascoming 'not to send Peace， but a 
Sword'， because the ‘two classes of men . . . should be enemies: whoever 
tries to reconcile them seeks to destroy existenceγ 
(Blake and 'Geeta'， from ENGLISH SHUDIES， 1964) 
彼の言っていることを少々補足して説明すると r天国と地獄の結婚」の Plate
15~17のところの「幻想録 (Memorable Fancy ) J の終りのところに，
Jesus Christ did not wish to unite， but to separate them， as the Parable of 















If the doors of perception were cleansed every thing would appear to 
man as it is， infinite. For man who closed himself up， til he sees al things 





He who， having closed upall the doors of his faculties， locked up his 
mind in his own breast， . . . •shall . . . without doubt go the journey of sup-
reme happiness. (Lecture VIII) (一切の門を閉じ， (意)を心の中に閉塞す
る者彼は最高の帰趨 (gati解脱)に達す。)
と対応させたり，又，
This is shewn in the Gospel， where he prays to the Fatherよosend the 
Comforter， or Desire. . " (これは福音書に示されている。それによると，
彼は，慰める者，即ち欲望を送られんことを[父]に祈った。)
を「ギ、ーター」の










There is no Natural Religionや AllReligions are Oneに「ギーター」の影響があ
ると考えているからである。例えば，There is no Natural Religionの中で，ブ
レイクは，
He who sees the Infinite in al things， sees God. He who sees the Ratio 
only， sees himelf only. Therefore God becomes as we are， that we may be as 






1 am the same to al mankind: there is not one who is worthy of my love 
or hatred. They who serve me with adoration. 1 am in them and they in me. 























113. As All things which are in accord with divine order correspond to 
heaven， so al things contrary to Divin.e order correspond to hell. All things 
that correspond to heaven have relation to good and truth; but those that 






193 . . . thehells are entirely separated from the heaven， because they 




442 ... The state of heaven in man is the conjunction of good and truth 
in him; and the state; of hell is the conjunction of evil and falsity in him. . . 
[442 ...人間における天界の状態とは人間の中に善と真理とが連結す
ることであり，地獄の状態とは人聞の中に悪と誤りとが連結することであ





543 How the hells are ruled by the Lord shall be briefly explained. In 
general the hells are ruled by a general outflow from the heavens of Divine 
good and Divine truth whereby the general endeavor flowing forth from the 
hells is checked and restrained; also by a particular outflow from each 
heaven and from each society of heaven. The hells are ruled in particular 
by means of the angels， to whom it is granted to look into the hells and to 
restrain insanities and disturbances there; and sometimes angels are sent to 
them who moderate these insanities and disturbances by their presence. But 
in general al in the hells are ruled by means of their fears. Some are ruled 
by fears implanted in the world and stil inherent in them; but as these; 
fears are not sufficient， and gradually subside， they are ruled by fears of 
punishments; and it is especially by these that they are desterred from 




















デンボルグの思想は，ブレイクにしてみれば，自然宗教 (Natural Religion) 
であり，そして又，スェーデンボルグの説く神はエホバ・サタン (}ehovah-
Satan)の何ものでもなかったはずである。むしろブレイクにしてみれば，
Good & Evil are here both Good & two contraries Marriage. 
[善も悪もここでは共に善であって，二つは矛盾したまま結婚している]







Let the motive be in the dead， and in the event. Be not one whose motive 
for action is the hope of reward. Let not thy life be spent in inaction. 













Men who are endued with true wisdom (buddhi-yoga) are unmindful of 





Whenever the word wisdom is used in this Translation， is to be under-
stood insPired wisdom， or a knowledge of the Divine Nature. 
と説明しているが，要するに，.心の修練」と言うことなのである O そうして，
Wise men， who have abandoned al thought of the fruit which is pro-
duced from their actions， are free from the chain of birth， and go to the re-





1 am the soul which standeth in the bodies of al beings. 1 am the begin-




Amongst the faculties 1 am the mind. (Ibid.) 
(われは感官の中における意なり。)
とか，
1 am the Meroo amongst the aspiring mountains. (Jbid目 pp.85-86)
(われは山岳の中におけるメール(須弥山)なり。)
とか，




. . 1 amthe monosyllable amongst words. (Ibid.) 
(われは声の中の一音節なり0)
Of al the trees of the forest 1 am the Aswattha. (Ibid.) 
(一切の樹木の中におけるアシュヴァッタ(菩提樹)なり。)
amongst rivers 1 am Ganga. (Ibid.) 
(われは河川の中におけるガンガー河なり。)
等々と言うことになり，
1 am， inlike manner， 0 Arjoon， that which is the seed of al things in na 
ture; and there is not any thing， whether animate or inanimate， that is with-









al are Men in Eternity， Rivers， Mountains， Cities， Villages， 
All are Human， & when you enter into their Bosoms you walk 
In Heavens & Earths， as in your own Bosom you bear your Heaven 
And Earth & al you hehold; tho' it appears Without， itis Within， 
In your lmagination， of which this World of Mortality is but a shadow. 



























地獄の結婚(The Marriage of Heaven and Hell of William Blake ) J の中で，
Closer examination of Blake's early writing can also show that the 
‘thought' of contraries in The Marrige was not derived from Boehme. Blake 




















1 am the creator of al things and al things produced from me. 
(“Geeta'¥Lecture X， p.84) 
(われは一切の本源なり，一切はわれより転現す。)
The great Brahm is my womb. In it 1 place my foetus; and from it is the 
prod uction of al nature. (“Geeta"， Lecture XIV， p.107) 
(わが胎は大党なり，その中にわれは胎子をおく。一切万物の発生はそれ
よりおこる0)
The great Brahm is the womb al those various forms which are con-





1 am . . . thedestroyer of mankind. matured， come hither to seize at once 
「???
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With thy heart place al thy works on me; prefer me to al things else; de 
pend upon the use of thy understandings， and think constantly of me; for by 
doing so thou shalt， by my divin巴 favor，surmount every difficulty which 
surroundeth thee. But if， through pride， thou wilt not listen unto my words， 









を rpoeticGenius (詩的天才)Jと名付けているのである。即ち AllReligions 
are Oneの中で
. the Poetic Genius is the true Man and the body or ourward form of 
Man is derived from the Poetic Genius. Likewise. . . the forms of al things 
are derived from their Genius. (詩的天才は真人であり，人間の肉体又は
外形は詩的天才から生じたものである O 同様に一切の形態もそれらの天才
から生じたものである。)
The Rεligions of al Nations are derived from each Nation's different re 




As al men are alike (tho' infinitely various)， So al Religions &， as al 






And thus being as Brahm his mind is at ease， and he neither longeth nor 
Iamenteth. H巴 isthe same in al things， and obtained my supreme assis 
tance; and by my divine aid he knoweth fundamentally， who 1 am， and what 
is the extent of my existenc巴;and having thus discovered who 1 am， he at 





とある。ウイルキンズはこの誠真 (bhakti)という言葉を， my supreme assis-




1 Sing According to the inspiration of the Poetic Genius who is the eter 
nal al protecting Divine Humanity. (私は詩的天才の導きによって，歌を
うたう O なぜなら詩的天才は聖なる人間性をすべてまもる永遠なるものだ
からである。)
と言っているが，この例をみても， Poetic GεillUSはまことに mysupreme 











And tho' 1 call them Mine. 1 know that they are not Mine， being of the 
same opinion with Milton when he says That the Muse visits his Slumbers 
& awakes & governs his Song when Morn purples the East 

































う，いわば， continual fo.rgiveness of sinであるイエス・キリストとしての面
と，芸術を生み出す根元としての絶対性をもった創造者としての面とがあって，





Art is the tree of Life， God is Jesus. (The Laocovn) 
ということも，
The Old and New Testaments are the Great Code of Art. (Ibid.) 
ということも，当然のことなのである。そうして，
A Poet， a Painter， a Musician， an Architect; the man or woman 













(The Ilustrations 0/ the Book 0/ Job) Jの第一図に「コリント人への第二の手紙」
第3章6節の，






























A Consideration on the Apathy Syndrome: 
Through the Cases of Some Students Made to Spend Many 
Years' Campus Lives by the Syndrome 
Nobusuke Shimizu 
Abstract 
During the past two decades， the student apathy became the most important emotional 
problem of the college student 
In this paper， 1 will present five cases of the student apathy， inwhich cases the students 
had to spend their campus lives at least for seven years because of the apathy syndorome 
Then 1 wi¥l discuss the characteristics of their psychodynamics and family dynamics and 
so on. They are al male students. Four of them had been in apathetic state for three to 
five years until they came to the therapist. In al the cases， the author conducted counsel 
ing for them for more than one year. In the early stage of counseling process， the Thema 
tic Apperception Test was administered to them in order to assess their personality. A 
follow-up survey has been continued to trace their status of adjustment for four to six 



























































実施した。悶版はハーバード版で， 13枚(1， 2， 3 BM， 4， 5， 6 BM， 









事 学 年 齢
保健管理センタ← カウンセリング関係+支 iH 無気力化の始まり を訪れた時期 がもたれた期間初j 名
H文 九 1年目の6月頃 6年目の 6月 l年 5カ月間A 大 ( 6年目 8月一 7年目12月)学系
H理 九 l年目の秋頃 ( 5年目の 7月) I年 1カ月間B 大 6年目の 6月 ( 6年目 6月一 7年目 6月)学系
H理χ 1年目の 4月下旬 6年目の 5月 1年 2カ月間C 大 ( 6年目 5月一 7年目 7月)三子:系
M大χ 4年目の 2月 2年10カ月間D 工 1年目の秋頃 ( 4年目 2月一 7年目11月)業学






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































に卒業となる O 翌年4月から 1年間故郷のC市役所に臨時職員として勤務して
いたが，その後は職を得ず家庭でブラブラする生活に入る o 1級建築師の資格
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Causee: A Study of Mongolian Causative Constructions 
Kunihiko Hashimoto 
Abstract 
The surface forms of causees have zero case， accusative， reflexive-possessive， in-
strumental， dative and zero forms in Mongolian (Khalkha dialect). The main purpose of 
this paper is to find and formulate， from the viewpoints of syntax， s記emanticsand fu山nC
tionali凶sm，several princi中pleswhi比chgovern the occurrence of six types of causees. The 
whole study leads us to the conch川us幻ionthat the 





役形接尾辞は 4種類ある O それを用いた使役形動詞の形成過程は，次の通りで
ある。
(1) a. -yyJlj-YY凡1)
問、ogo"+-yyJl →5lsyyJl“to make someone go， send" 
rl-i1-"to shine" + -YYJト→「目前ri:YJl-“toilluminate"Z) 
b. -，nra--Jlro--凡「ヨ~ー凡「θ
yy“to drink"+ 凡ra→ yyJlra“tohave someone drink" 
x()()-"to persecute"十一Jlrθ一→ x()()Jlrθ-"tomake someone persecute" 
-85-
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c. -ra--ro-ー 「ヨー -rθ 
60c-“to rise" + -ro-→ 60cro-“to raise" 
xYp一“toreach"十一円一→xYprヨー“tosend" 
d. -aa--00--ヨヨー ー 88
xaT-"to dry"+ー aa-→ xaTaa-“todry (v. t.)" 
30B-"to worry" + -00-→ 30BOO-“to cause to worry" 





(2) a. TョpHaMatir HByyJIa~ 
he 1-ACC go-CSTV -PST 
“He let me go." 
b. 5arw r3p3JII1Hr caM6ap .133p YC3r 6川町JIC31i
teacher Gerel-ACC blackboard on letter write-CSTV-PRF 
“The teacher had Gerel write a leuer on the blackboard." 
使役構文の典型的な特徴の一つは，文の主語が2つあるということである。


















(4) a. 6K 51Balj 
1 go-PST 
“1 went (there)." 
b. rョpヨ，1caM6ap .133p Y C3r 6K可C31i
write-PRF 
“Gerel wrote a letter on the blackboard." 






















(1) a. r3peW BaTblr W'1Hθ YlpYY.~Hヨ
Gerel Bat-ACC night come-CSTV -PRS 
“Gerel has Bat come at night." (Bn) 
b. 3Hヨra3pblH可Y!l'irMYlHYlH 6Y1eYlHr MYY.lYYJDK 
this place-G dampness 1 -G body-ACC worsen-CSTV -CNV 
6a白He¥
be-PRS 
“The dampness of this place is affecting my health." (CD) 
c. Hap MaJllJHbl xawaa rョp凶 rr凶 rYYJl珂
sun shepherd-G fence house-ACC shine-CSTV-PST 
“The sun shone on the shepherd's pen." (y) 
(1)の各丈の統語構造は，次のようである O
(2) a. SI [rヨp3J1 S2 [Ba Tblr W'1HO叩一]YYJlHヨ]
b. SI [3H3 ra3pblH可附r S2 [MYlHYlH 6Y1eYlHr Myy.ll-] yyJDK 6aHHa] 
c. SI [Hap S2 [附.1lJHblX3I.凶arョp凶 rr目前一] YYJI3s] 
これらの構造から， (1)の使役構文は(3)のような自動詞構文を埋め込み丈とし
てもっていることがわかるO
(3) a. BaT W'1HO YlPH弓
“Bat comes at night. 
b. 九1YIHYlH6Y1c MYy.ll3}K 6aHHa. 
-88-
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“My body is getting worse." 
c 胤 ι刊 Hblxaraa np nn'1B 















(4) a. TaヨH3TaCJlaraaH.l XYH 611Trl1抗 opYYJJ
you this room -L man PRHBTV. PRTCL enter-CSTV 
“Y ou don 'tlet any men enter this room." (Ha) 
b. 6opoo Horoo yprYYJI.laに
rain grass grow-CSTV-HBT 
“The rain makes grass grow." (Bn) 
c. 3HヨTaCaJlraacaJlXI1 oPYYJlax xョpヨrTヨ内
this room wind to enter-CSTV be necessary 
“This room needs be aired." (CD) 
統語構造と使役化以前の自動詞構文は，それぞれ，次のようである。
(5) a. SI [Ta s2 [ヨHヨTaCJlaraaH.lXYH 611Tr附 op-] YYJI] 
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b. SI [6opoo S2 [HOrOO ypr-] yyJIlar] 
c. SI [3H3 TaCaJlraa S2 [Ca.TIXH Op-] yy.TIaX X3p3rTヨ抗]
(6) a. XYH 31ヨTaC.TIaraaHllOp)f( 6o，TIoxrYij 3) 
“Nobody is allowed to enter this room." 
b. Horoo ypralla~ 
“Grass grows." 
c. CaJIXH OPHQ 





(7) a. 且刊aallxawaa 63JITr3CH33p T31l MaJIaa OHll 
warm pen prepare-PRF-INSTR they cat1e-RFL year-L 
caHH opyyJIall 
well enter-CSTV -PST 
“As a result of having prepared a warm pen， they protected their 
stock w巴1."(St) 
b. TヨpヨpYYJIM3H1l33 cai'IH 60JIrOB 
he health -RFL well become-CSTV -PST 
“He improved his health." (Bn) 
c. 3apaa BprBcθθ xBlθJIrθ日
hedgehog thorn -RFL move-CSTV -PST 
“The hedgehog moved his thorns." (y) 
統語構造を次に記すが， (7 a)の前半の副詞節は省略する O
(8) a. SI [T31l S2 [Ma，TIaa OHll ca加 Op-] yyJIaB] 
b. SI [TヨP S2 [ヨpYYJIM3Hllヨ ca訪日 60JI-] rOB] 
c. 日1[3apaa S2 [BprBcθθ xBllBJI-] rBB] 
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埋め込み丈 Szの復原形は， (9)のようになる O
(9) a. Tヨ.l.H附 Ma.nOH.l ca泊HOp08. 
“Their cattle passed the winter." 
b. 1YYHH抗ョpYY"~ MヨH.lca如160乃08
“His health became good." 
C. 1YYH目前 θprθcxB.lJIθ8 
“lts thorns moved." 
再帰一所有形も，対格形やゼロ格形と同じく，意味上の役割も生物性も，そ
の形の選択に関与していない。(7 a)で、は被使役者同乃は Op“toenter"という














位。 a. 6HTYYH同「ヨH.lopyyJIa8. 
1 he-ACC here enter-CSTV -PST 
“1 let him come here." (Ha) 
b. 6H 6HJIHrH泊FヨMHヨλヨrTxヨ8TYYrヨB
1 Bilig-ACC clinic-L lie down -CSTV -PST 
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“1 made Bilig lie down in the clinic." (Ha) 
(10)の各被使役者をゼロ格形にすると，非文法的な丈になってしまう。




(12) a. XYH 6Yr 1111~lr opyy凡rJa
man all-ACC enter-CSTV -PRS 
“Everyone is admitted to enter." (CD) 
b. IJthmtir 3aaBphIH邑COOp5lByy.lIa& 
all-ACC instruction -G according to progress -CSTV -PST 
“Everything was carried out according to instructions." (CD) 
(12a)では数量詞付き名詞句 XYH6Yr江川「が， (12b)では単独の数量詞M






(13) 611， rOJlhlH XOtiT Ta.lI1 rapaa11， TOCO)f( 
we river-G north side-L go out-CNV go to meet someone who is com 
ing-CNV 
日pYYJlC3HMOph1lhJr yH沿K，.， 11aBXI1H 011J100 
come-CSTV -PRF horse-ACC fal down叩CNVgallop-G go away-PRF 
“We got out (of the boat) on the north side of the ri ver， and mounting the 
horse that had (been) sent to meet (us)…set out at a gallop." (St) 
該当する部分を抜き出すと，次のようになる O
(14) a. TOCO)f( I1pYYJlCヨHMOph1lhJr 
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here man PRHBTV .PRTCL sit down-CSTV-O 





(1カ 6opooHoroo ypryyJl.lar. 





(18) a. 3yH xaλyyH 6oJl.lor. 
summer hot becorne-HBT 




this hall-L film show-HBT-not 








(19) a. 61 Ha品3bIHxaamIαblr XI1抗CヨH
1 friend-G-RFL work-ACC do-PRF 
“1 did my friend's work." 
b. 61 o.noo r3pT33 Xapl1Ha. 
1 now house-L-RFL return-PRS 
“I'm going home now." 
c. 6aI1ll MaIillHaapaa I1pCヨH
teacher car-INSTR -RFL come-PRF 
“The teacher came by his car." 
(19a)は属格形名調 HaH3-bIHに， (19b)は位格形名詞 rョp-Tに， (19c)は具
格形名詞 M佃JHH-aapに再帰一所有形接尾辞が付いている。そして，各々の接
尾辞の主な主語と同一指示関係にある。
側 a. s [6aI1lli HaH3bIHxaa i捌伺blrXI1訪日H]
b. s [611i o.noo rョpT33i Xapl1Ha] 







包1) a. L(O，1MOH Hb )j{o.lIooroo cy.lIpyy，1aB. 
Venus PRTCL reins-RFL become loose-CSTV -PST 
“Venus loosed her reins." (y) 
b. 6H 6W1Cヨ13aXH.LlJlaa fepMaH.Ll 51Byy，1aB 
1 write-PRF letter-RFL Germany-L go-CSTV -PST 
“1 sent to Germany my letter (1) had written." (V) 
各丈の統語構造と束縛による同一指示関係を記すと，次のようになる O
(2) a. SI [L(OJlMOHj Hb S2 [)j{o.Joorooj cy凡p-] yyJlaB] 
b. sl [6H1 S2 [6wlcヨH3aXHT'l.lIaa1 fepMaH.Ll 51B-] yyJlaB] 
再帰 所有形の被使役者は，埋め込み文 S2の主語で、あるが，同時に，それ
を包含する丈 Slの目的語でもある O したがって，再帰 所有形接尾辞の先行



































a. Ali Hasan-t ol-dur-du. 
DO die-CSTV -PST 
“Ali caused Hasan to die." 
b. Disci mektub-u mudur-e imazala-t-ti 
dentist letter-DO director-10 sign-CSTV -PST 
“The dentist made the director sign the letter." 
c. Disci Hasan-a mektub-u mudur taraftndan goster-t-ti. 
10 DO by show-CSTV -PST 



















(26) a. 6HJIH r万むHCOHrCYM Y3YYJI3B 
Bilig Johnson-ACC temple-Q see-CSTV -PST 
“Bilig showed Johnson a temple." (Ha) 
b. 6arWr3pヨJIHHrcaM6ap .lヨpYcョr6H可YYJIC3H.
teacher GereトACCblackboard on letter-Q write-CSTV -PRF 
“The teacher had Gerel write a letter on the blackboard." 
文の構造と使役化以前の丈は，それぞれ， (21)と(28)のようになる。
間 a. S1 [6旧日r S2 [地HCOHrCYM Y3-] YYmB] 
b. S1 [6arw S2 [r3p3JI凶 rcaM6ap .l33p Y Cョr6山一]YY乃C3H]
(28) a 万七HCOHCYM Y33B 
“Johnson saw a temple." 
b. rヨp3JIcaM6ap .l33p Ycヨr6H可C3H
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“Gerel wrote a letter on the blackboard." 
(2のの埋め込み丈 S2の動詞 Y3 -“to see"， 6川“towrite"は，倒に見るように，







(2到 61jJypTail 3BIli1Bp<l， rypsaH HOXO品jJaryy，naH
1 delightful admit-CSTV three dog follow-CSTV守CNV
aHjJ 5lsJlaa. 
den-L go-PRF 
“1 went to the den， delightfully making three dogs follow (me)." (y) 
使役形動詞のある後半の節に限ると，その統語構造は次のようになる。
(30) SI [6H S2 [ rypsaH Hoxoil jJar-] yy，naH aHjJ 5lsJlaa] 
S2の形は実は不完全で、あり，再構される他動詞構文は直接目的語を従えてい
なければならない。
(31) I'ypsaH HOXOH HaHMar jJaras. 
“Three dogs followed me." 
しかし，対格形の直接目的語を残した闘のような使役構文が文法的であるか
どうかについては，現時点では判断しかねるので，結論は留保したい。
(32) ? * 6HrypsaH HOXO抗HaMa品rjJaryyJlaH aHjJ 5lSJlaa. 
被使役者が再帰一所有形の場合は，次のようなパターンを示す。
(3) 6H 3M33r33 jJaryyJDK XOTblH ca抗xaHra3paap 
1 granny←RFL follow-CSTV-CNV town-G good place-INSTR 
TOHpbe. 
take around -VLNT 
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“1'1 take my granny around al the nice places in the city." (St) 
丈の構造と S2の再構形は，倒，闘のようになる O
倒 Sl[611 S2 [3M33r33 .aar-] yyJliK XOTblH caHxaH ra3paap TO抗p.beJ
(35) 胤 HI1HヨM33Ha抗Mar.aarHa. 









(3力 a. 41 611cョY3YY.nヨBYYつ
you body-RFL see-CSTV -PST INTRG 
“Did you have your body examined?" (Ha) 
b. 61 YC33xapaap 6y.ayyJlax r3C3H削
1 hair-RFL black-INSTR to paint-CSTV say-PRF PRTCL 
“1 want to dye my hair black." (V) 
埋め込み文の内部には，特定の人称を指さない PROを被使役者として設定
しなければならない。
(38) a. Sl [411 s2 [PRO 611e3 Y3-] YYJl3B Y YJ 




(39) a. H3r xYH可日日目前 611el1HrY3ヨBY Y ? 
“Did someone examine your body?" 
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b. HヨrXYH MHHH抗YCH抗rxapaap 6YJlax rヨC3HKM 













削 a.* 6H TYYm!Hr CYMH抗rY3YY，n3B. 
“1 showed him the temple." 
b.* TョprypBaH HOXO抗Max8r8B. 
“He gave three dogs meat." 
c.* 6H H8x8p88 YC33 xapaap 6YJlyyJlaB. 
“1 made my friend dye my hair black." 
( 4la)で、は 2つの対格形名詞句が被使役者と直接目的語の機能を担ってお
り，側により非文法的な丈と判定される O 同様に， (41b)ではゼロ格形名詞句
が， (41c)で、は再帰一所有形名詞句が，各々，被使役者と直接目的語の役割を
演じており，どれも不適格な文とみなされる O
Comrie (1976 : 285)は，周辺的にではあるけれどもとことわった上で，ブ
リヤート方言における対格形名詞句の共起 (doubling)の例をあげている。
性2) Xeden mal-a dav-a dav-ul-ax.4J 
small herd-DO pass-DO to cross-CSTV 
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対格 ゼロ格 OK 
ゼロ格 対格 × 
再帰一所有 ゼロ格 ワ
ゼロ格 再帰所有 × 
対格 再帰所有 × 
再帰所有 対格 × 
ゼロ格 ゼロ格 × 
対格 対格 × 































(1) a. r3p3J1 n3H，l3B33P HapaH瓦HO地，Ir8rYYJl3B. 
Gerel Dendev-INSTR Naran-D book-ACC give-CSTY-PST 
“Gerel had Dendev give Naran the book." (St) 
b. Ta YYH目前r且0伊<H，llY3YYλ! 
you this-ACC DorJ-D show-CSTY-O 






(2) a. SI [r3p3JI S2 [且，3H，U3B33pHapaH，U HO仙Ir8r-] YYJI3B] 




(3) a. )J，3H，U3B HapaH江HOMblrθr8B.
“Dendev gave Naran the book." 
b. 且.opiKYYHH抗rY3H3. 




これは， Comrie (1976)の提案した利用可能性の階層の改訂版(第 2節凶).
に従っていることがわかる。
(4) (=第2節幽)




















(6) a. AaB Hb T3M.l3rJJ3JJH抗H.13BTp33 rapaa.l， 
father his notebook-RFL pass to-CNV 
N1HTllraap ()()p附 HHb xYCJJHHr 6別 YYλ3B.
Mitjaa-INSTR self-G his hope-ACC write-CSTV -PST 
“His father passed his notebook to him and then made Mitjaa write 
his own hope (on it)." (y) 
b. Ta Ha.l 3ax 333JJH抗rY3YYJDKθrHθYY? 
you I-D market-ACC see-CSTV-CNV give-PRS INTRG 
“Could you show me the market? (Ha) 
被使役者に(6 a)で、は具格形胸Tll-raapが， (6 b)では与格形Ha.llが現われ
ている。
(7) a. SI [AaB Hb S2 [胤pllraapθ()pH如 HbxY日目前r6wl-]百九ヨB]
b. SI [Ta S2 [Ha.l 3ax 33羽目前rY3-] YY JDK ()rH()YY] 
( 6 a)の後半部分と(6 b)の埋め込み文S2を(7)の構造から見ると，被使役者
の格形を除いて残りの語の形と配列は相似ている。
(8) a. Instrumental NP-Accusative NP-Verb Stem 
b. Dative NP-Accusative NP一VerbStem 
両者は共に対格形の目的語をもっ次のような文の使役化されたものであると
言える。
(9) a. 地1Tllθ()pH訪日 Hb XYCJJH前r6WIHB. 
“Mitjaa wrote his own hope." 
b. DH 3ax 333λ目前rY3H3. 








(10) a. 61 r3p'M3ョPHヨ「‘HOMaB可I1pYYJl3B.
1 Gerel-INSTR one book-O bring-CSTV -PST 
“1 had Gerel bring (me) a book." (Bn) 
b. 6ar山 Hallall6附I1ry日llYyJlaB.
teacher I-D letter-O read-CSTV-PST 
“The teacher let me read a letter." (Sa) 
(10a)は具格形の被使役者 r3p3Jl-33pを， (lOb)は与格形の被使役者 Hallall
を，それぞれもっている O
(1) a. SI [611 S2 [rヨp3Jl33pH3r HOM aB'll1p-] YY凡3B]
b. SI [6arw S2 [Hallall 611'mr y国一] yy"~aB] 
埋め込み丈S2の各言語要素の配列は，次の通りである O
(12) a. Instrumental NP-Zero Case NP一VerbStem 
b. Dative NP←一ZeroCase NP-Verb Stem 
これを見ておわかりのように，被使役者の格形以外は形も配列も相等しい。
(13) a. rョpヨ乃 H3rHOM aB可paB.
“Gerel brought a book." 
b. 61 61可1r y I-I.il B . 




(14) a. 6l1Tr凶 XYH33p6l1eヨ担JHrJlyyJl. 
PRHBTV. PRTCL man-INSTR body-RFL take advantage of-CSTV-O 
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“Oon't let people take advantage of you." (CO) 
b. XYYX，l3，l XOOC~OO 3pT H，lYYJl. 
children-O meal-RFL quickly eat-CSTV叩O
“Let the children eat your meal quickly." (Ha) 
(14)も被使役者が具格形(14a)と与格形(14b)の例で，共に命令形であり，第
2人材、の使役者を合意している。
同 a. S1 [PR02P 6HTr凶 S2[XYH3ヨp6He3 wrnr Jl-] YY凡]
b. S1 [PR02P S2 [XYYX，l3.l XOOJlOO 3pT H.ll-] Y Yλ] 
S2の再帰 所有接尾辞は 2人称主語 PR02P(実現形は刊か Ta)と同一指示
関係にある。
(16) a. PR02Pi 6HTrHH XYHヨp6He3i 釦JHrJlyyJl. 
b. PROZPi xYYX，l3.l XOOJlOOiヨpTI1，llYYc~. 
また， Szの語の配列は，次の通りである O
(1力 a. Instrumental NP-Reflexive-Possessive NP-Verb Stem 
b. Oative NP-Reflexive-Possessive NP-Verb Stem 
被使役者の格形は別にして 語の形配列とも(17a)と(17b)は並行関係に
ある O
(18) a. XYH TaHaH 6l1e凶「佃町rJlaHa. 
“People take advantage of your body." 
b. XYYX3，l TaHaH XOO.lIblr 3pT I1，lH3. 
“The children eat your meal." 
他動詞構丈は 2人称所有代名詞付きの目的語をもち，使役構文になる過程で








“Let him do (it)." (Ha) 
b. 1YYHJl Y3YYJ1. 
he-O see-CSTV-Q 
“Show (it) to him. (lit. Let him see (it).)" (Ha) 
(19 )は使役形の命令文である。 2人材、の使役者と動詞の目的語が現われてい
ない。
側 a・ SI[PR02Pi S2 [TYYf33p PROj X凶]Jlf3] 
b・ SI[PR02Pi S2 [TYYHJl PROj Y 3 -]Y Y JI] 
直接目的語は容易に予測できる環境にあると思われるが，これを補った形で
他動詞構文を再構すると，次のようになる。
(21) a. T3p (TYYHHI1r) X同 H3.
“He does (it)." 
b. Tヨp(TYYH目前r)Y3Hヨ.





階層に違反しているのである o (5)に従うならば， (6)， (14)，包1)はすでに対格形を
用いているのだから，自動的にすぐ右隣の与格形を被使役者として選ぶはずで











(1) a. r3p3JI且ヨHD.3BヨpHapallD. HO地 IrBrYYJI3B. 
Gerel Dendev-INSTR Naran-D book-ACC give-CSTV 
PST 
“Gerel had Dendev give Naran the book." 
b. 3U3r Hb 3a，ijY可YYD.aapMaJwaa xヨBTヨp
father his youth -PL -INSTR cattle一D lying place 
Mamyy凡aB
dig-CSTV -PST 
“His father asked the young men to dig up a lying place for his cat-
tle." (y) 
c. T3pMH丁目raapθθpl-1前HxYc凡M抗r61-可YYJIヨB
he Mitjaa-INSTR self-G his hope-ACC write-CSTV 
-PST 
“He made Mitjaa write his hope." 
(1)は被使役者が具格形で対格形の直接目的語をもっ文である。他動詞語幹の
意味は Br-“togive¥MaJIT-"to dig'¥ 6山 -"towrite"というように，すべて
行為動詞である。動詞の意味に照した被使役者の意味役割は，動詞の行為に携
わる行為者 (Agent)ということになる。
(2) a. 61- rョpヨJI33pHヨrHOM aB刊 pYYJIヨB.
Gerel-INSTR one book-O bring-CSTV -PST 
“1 had Gerel bring (me) a book." 
b. )fiHCOH 61-1乃1-1r33pIOY 3axI-1yλaB? 
Johnson Bilig-INSTR what-O order-CSTV-PST 
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(3) a. 6HTrH抗 XYH33p6He主aIllHrλyyλ.
PRHBTV.PRTCL man-INSTR body-RFL take advantage of-CSTV-O 
“Don't let people take advantage of you." 
b. '1YYr33p XH抗λ「ヨ.
he-INSTR do-CSTV-O 
“Let him do (it)." 
(3)は命令文であり，被使役者は具格形，直接目的語は(3 a)で、は再帰一所有








(4) a. 6H MOpHOp HpCヨH.
horse-INSTR come-PRF 
“1 came by horse." 
b. Ta MaIlI1Haap xapHHa yy ? 
you car-INSTR go back-PRS INTRG 
“Are you going back by car?" 
2つ目は，ある行為の行なわれる場所を示す用法で， (5)のような文に現われ
る。
(5) a. 3H3 3aMaap HB ! 
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this road-INSTR go-O 
“Go this road!" 
b. TョpYY，lヨPOpOB. 
he door-INSTR enter-PST 
“He entered (here) through the door." 
3つ日は，ある行為の起こる限定された時間の範囲を表すときに用いられる。
(6) a. YYP33p 51Bax 
dawn-INSTR to go 
“to go by dawn" 
b. lO)KHJIヨpcypa九日ax
“to learn for 10 years" 
4つ目は，ある行為の様態を示す副詞的用法である O
(7) a. OH，lOP ，lyyraap xヨ乃3X
loud voice-INSTR to speak 
“to speak with loud voice" 
b. 6l1eョPI1pヨX
body-INSTR to come 
“to come by oneself" 
これら 4つの用法から抽出できる具格形の基本的な意味は，それが常にある
行為と結びついているということである。言い換えるなら，具格形は行為性を














(9) a. Ta Ha.l， 3aX 33ヨλ附 rY3yyJDl{θrHθYY? 
you 1-D market-ACC se巴ー CSTV-CNVgive-PRS 1NTRG 
“Could you show me the market?" 
b. TYYH.l， Y3YYJ¥. 
he see-CSTV-O 
“Show (it) to him! (lit. Have him see (it)!)" 
c. 3H3 Yr目前rXYH.l， COHcrOlK 60λoxrY札
this word-ACC man-D hear-CSTV-CNV to become-not 
"(I1We) cannot inform the man of this word. (lit. (I1We) cannot make 
the man hear this word.)" (Ha) 
(9)は知覚動詞Y3-"tosee"， COHC一“tohear"が使役形動調の語幹になっている例




のことは， (9 b)と(3 b)の相似性からも支持できる。(3 b)を(10)として再録す
る。
(10) 官 Yrョpx目前λ「ヨ.








( 9 b)では「イ可かを見る者」であり， (9 c)で、は「この言葉を聞く者」であって，
共に与格形で[+animateJの名詞句なのである。
(1) a. 日ョpヨH60pOOH，l l.¥OxHyJI3B. 
Tseren rain-D beat-CSTV-PST 
“Tseren was beaten by the rain. (Jit. Tseren let the rain beat (him).)" 
(Sa) 
b. T3 C3JIXHH，l l.¥OXHyJDK3ヨ.
you a cold時D beat-CSTV -PRF 
















(13) a. 63 llli H3，l3，l 6山日「川町yJI3B.
teacher 1-D letter-O read -CSTV -PST 
“The teacher let me read a letter." (Sa) 
b. XYYX，l3，l XOOJIOO 3pT H，lYYJI. 
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children meal-RFL quickly eat-CSTV-O 
“Make the children eat your meal quickly." (Ha) 












(14) a. 3p，ll3H3 xyλra削H，l6yJJaar ，laB. 
jewel thief-D grab-PSSV -PST 
“The jewel was grabbed by the thief." 
b. MHHH訪x8JJHOXO前，ll3yyr，laB. 
1 -G leg dog-D bite-PSSV -PST 













(15) a. Passi ve : 
Subject Dative Verb Stem + p，'assive Su加x
一一亡L一二二~-ーーーーーーーーーーーーーーー- -- _ー_J 
affective determintion of affectivity 
b. Causative: 
Subject Dative Verb Stem十C'austiveSuがx
一一亡三二一二二五三ー --ー ーー ーー ーー 一ーー 『ー ーー 一一ー __.J 





















(1) a. JlOp>K I1pB3λTaヨHヨTaCJlaraaH.lcyyJlra. 
Dorj come-if you this room-L sit-CSTV-O 
“You let (him) sit down in this room if DorJ comes." (Ha) 
b. H8x8p 6HM6aar I1PBヨλTaHa.lTa品Hpl1yλHaLIl"Y.
comrade Bjambaa-ACC come-if you I-CMT talk-CSTV-PRS 
CMFMTV . PRTCL 
“You let him talk with me if Mr. Bjambaa comes， don't you?" (V) 
(1)は主節の使役構文に被使役者の現われていない文である。ゼロ実現の被使
役者を PROで表示すると，次のような意味解釈が成立する。
(2) a. Sl [S2 [且0仰角I1p-] 日ヨλS3[TaS4 [PROi 3H3 
TaCJlaraaH江cyy-]λra]]












(3) a. JlOp>Ki I1pB3Jl Ta TYYH帥 r3HヨTaCJlaraaH.lcyyJlra. 















he to do thus-not 
“He won't allow that." (CD) 
b. 3Yr33p opyy.~Ha ! 
freely enter-CSTV -PRS 
“Admission free! (lit. AlIow to enter freely!)" (CD) 
c. U争Y.laiiHbl600JIT 5MC .lyTax Hb 6a訪日a，
sack-G bandage rope to be insufficent PRTCL be-PRS 
rapryy.TDK針。。可.
br・ingout-CSTV -CNV give-VLNT 
“It looks like the cord for tying the sacks is running out; Please have 
(someone) issue (us some)." (St) 
(5)も被使役者が現われていない使役構文の例であるが，同一指示関係にある
先行詞をもたないという点で， (1)とは異なる o (5 a)には使役者に当たる主語





(6) a. SI [TヨPS2 [PRO TヨB-]YλヨxrYi1]
b・ SI[PR02Pi S2 [3Yr33pPROj op-] yyJlHa] 


















(1) a. T3p HaMa前rcypryyJlb，lJ lIByyJlHa. 
he I-ACC school-L go-CSTY-PRS 
“He makes me go to school." 
b. T3p HOMblr MmroJl，lJ， lIByyJlHa. 
he book-ACC Mongol-L go-CSTY-PRS 






(2) a. Sl [TヨP s2 [HaMa詞rcypryyJlb，l HB-] yyJlHa] 
b. Sl [TヨP s2 [HO貼 .IrM:mro岨 HB-] yyJlHa] 
ところが，埋め込み文S2から対応する自動調構文をつくると，適格性に違
いが出てくる。
(3) a. 6H cypryyJlb，l HBHa. 
“1 go to school." 
b. • HOM M:mroλ江 HBHa.
“The book goes to Mongolia." 
私は学校へ行けるが，本は単独ではモンゴルへ行けない。(1 b)は(2 b)の
ようにではなぐ， (4)のような構造に再分析した方がよい。





(5) HByyJlax“to send， dispatch， post， carry out" 
a. 3aXH，laJl HByyJlax“to send a letter" 
b. TOMHJlOH HByyJlax“to sent out an official business" 





(6) a. T3，l roλry，la附似品r6a前ryyJDK江yycλaa.




“They have finished constructing the main street." (St) 
b. Ta HaMa抗rTYYH，l TaHI1λUYYλaB. 
you I-ACC he-D introduce-PST 
[ TaHI1X-CSTVJ 
“You introduced me to him." 
( 6 a)の対格形rOJIrY，la剛一目前rも， (6 b)のHaMa首rも被使役者としてでは
なく，動調の直接目的語として機能している。それは，これらを主語にした丈
の適格性が落ちる事実からもはっきり見てとることができる。
(7) a. ? rOJI r同制6a如a
“The main street exists." 
b. * 61TYYH，l TaHI1JIuaB.5) 
“1 made the acquaintance of him." 
使役形接尾辞は， (6)で単に他動詞を形成するだけの機能しかもたず， 6atir-




































































































CNV : Converb PRHBTV : Prohibitative 
COMP : Complement Marker PRS : Present 
CSTV : Causative PSSV : Passive 
D : Dative PST : Past 
G : Genitive RFL : Reflexive. Possessive 
HBT : Habitual VLNT : Voluntative 
INSTR : lnstrumental O : Zero Form 
INTRG : lnterrogative 
L : Locative 
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